








































































































































































































形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
に 助詞－格助詞－一般 ７４１ ７５６
を 助詞－格助詞－一般 ６１３ ７１５
が 助詞－格助詞－一般 ４９６ ６０３
で 助詞－格助詞－一般 ２６５ ３１５
の 助詞－格助詞－一般 １１９ ７１
ヘ 助詞－格助詞－一般 ７２ ９１
と 助詞－格助詞－一般 ７６ ６０
から 助詞－格助詞－一般 ４６ ７７
より 助詞－格助詞－一般 ６ ２６















形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
は 助詞－係助詞 ８８２ ８５２
も 助詞－係助詞 ３７４ ３６４
た 助動詞 ６５８ ７３３
だ 助動詞 ６１１ ５３１
です 助動詞 ６１ ６９
ます 助動詞 ８７ １０７
























形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
にゃ 助詞－特殊 ２２ ４
私しゃ 名詞－代名詞－縮約 ４ ０
表７ 関西フォークのアンモナイト形態素（２）
形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
じまう 動詞－非自立 １５ １
ちゃう 動詞－非自立 １１ ３
ちまう 動詞－非自立 ７ ８











⑴ その日にゃ泣こうぜ うれし泣き 「山谷ブルース」（岡林信康）










形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
おら 名詞－代名詞－一般 １６ ０
僕ら 名詞－代名詞－一般 ８ ０
あたい 名詞－代名詞－一般 １２ ０

















⑸ 戦争が終わって 僕らは生まれた 「戦争を知らない子供たち」（ジロー
ズ）






形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
お母ちゃん 名詞－一般 １４ ０
母ちゃん 名詞－一般 ６ １
お母さん 名詞－一般 １ ０
母さん 名詞－一般 ３ １
おふくろ／お袋 名詞－一般 ４ ４
母 名詞－一般 ９ １２
母親 名詞－一般 １ ２
ママ 名詞－一般 １ １
表１０ 関西フォークのアンモナイト形態素（５）
形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク



















形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
戦争 名詞－サ変接続 ３０ ０
自衛隊 名詞－固有名詞－組織 １５ ０



























形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
死ぬ 動詞－自立 ５９ １４
命 名詞－一般 ２２ ３
脳 名詞－一般 ３８ ０
天国 名詞－一般 １４ １
この世 名詞－一般 １９ ２
表１３ 関西フォークのアンモナイト形態素（８）
形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
アメリカ 名詞－固有名詞－地域－国 ８ ０
ベトナム 名詞－固有名詞－地域－国 ２ ０
ソ連 名詞－固有名詞－地域－国 １ ０
中国 名詞－固有名詞－地域－国 １ ０
フランス 名詞－固有名詞－地域－国 １ ０
ドイツ 名詞－固有名詞－地域－国 １ ０
オランダ 名詞－固有名詞－地域－国 １ ０
ギリシャ 名詞－固有名詞－地域－国 １ ０
日本 名詞－固有名詞－地域－国 ７ ３
次の⒀～⒄は、「死ぬ」「命」「脳」「天国」「この世」が使用されている例で
ある。
⒀ 死んだ男の残したものは 一人の妻と一人の子供 「死んだ男の残した
ものは」（高石ともや）
⒁ 短い命だったが まぼろしのつばさと共に 炎の中に消えてしまった
「まぼろしのツバサと共に」（五つの赤い風船）
⒂ 脳にきた 脳にきた 脳まででたよ 「おー脳」（泉谷しげる）
⒃ 天国よいとこ 一度はおいで 「帰ってきたヨッパライ」（フォーク・ク
ルセダーズ）







形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
学校 名詞－一般 １５ １
大学 名詞－一般 ７ ０
大学生 名詞－一般 ４ ０






⒆ ベトナム特需の工員さん ノルマなんかほおりだせ 「おーいプレイボ
ーイプレイガール」（フォーク・キャンパーズ）







21 学校で何を習ったの 可愛いおちびちゃん 「学校で何を習ったの」（高
石ともや）









形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
望む 動詞－自立 ２２ ０
飛ぶ 動詞－自立 １７ ７
打ちあげる 動詞－自立 １０ ０
鳥 名詞－一般 １０ ０
自由 名詞－形容動詞語幹／名詞－一般 ３０ ５
丘 名詞－一般 １４ ０








24 私たちの望むものは 私たちのための社会なのだ 「私たちの望むもの
は」（岡林信康）
25 飛びゆく鳥よ 自由の使者よ 「イムジン河」（フォーク・クルセダー
ズ）
26 落ちてきたら 今度はもっと 高く高く 打ちあげようよ 「紙風船」
（赤い鳥）










感動詞 タグ 関西フォーク 一般フォーク




























形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
めぐる 動詞－自立 ０ １４
過ぎる 動詞－自立 ０ １２
揺れる 動詞－自立 ２ １４
去る 動詞－自立 ２ １２
流れる 動詞－自立 ３ １６








29 めぐる暦は季節の中で ただよいながら過ぎてゆく 「無縁坂」（グレー
プ）
30 不思議な揺れるまなざし 心を一人占めにして 「揺れるまなざし」（小
椋佳）
31 君が去ったホームにのこり 「なごり雪」（イルカ）
32 時がいつか流れても 「Bye Bye」（風）





形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
春 名詞－副詞可能 １０ ３１
夏 名詞－副詞可能 １０ ２２
秋 名詞－副詞可能 ９ １４
冬 名詞－副詞可能 ５ ３２
桜 名詞－一般 ０ １２
花火 名詞－一般 ２ ３０
雪 名詞－一般 ７ １９









34 もう春なんか来やしない 来やしない 「ふしあわせという名の猫」（浅
川マキ）
35 秋だと云うのに街は いまだ夏のかおりを残しているから 「トパーズ
色の街」（風）
36 冬の朝 目覚めたときのあと五分の幸せを誰もが知ってる 「そんな暮
らしの中で」（風）
37 花びらが散ったあとの 桜がとても冷たくされるように 「ささやかな
この人生」（風）
38 花火の季節はもう過ぎて 誰も見向きはしないのね 「冬の花火はおも
いで花火」（NSP）
39 窓の外は雨 あの日と同じ 「雨の物語」（イルカ）





形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
船／舟 名詞－一般 ３ ４１
汽車 名詞－一般 ３ ２３
夜汽車 名詞－一般 １２ １
表２０ 一般フォークのアンモナイト形態素（５）
形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
夕暮れ 名詞－副詞可能 １ １１
今夜 名詞－副詞可能 ６ ２２
夜明け 名詞－一般 １４ ３









41 あなたが船を選んだのは 私への思いやりだったのでしょうか 「海岸
通」（イルカ）










形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
愛す／愛する 動詞－自立 ４ ３３




43 田舎の堤防 夕暮れ時に ぼんやりベンチにすわるのか 「夕暮れ時は
さびしそう」（NSP）














45 忘れてくれるな 俺の愛する女は 愛する女は 生涯お前ただ一人
「関白宣言」（さだまさし）





形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
愛 名詞－一般 ３６ ２１
恋 名詞－一般 ４９ ２１
表２３ 一般フォークのアンモナイト形態素（７）
形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
あなた／貴方 名詞－代名詞－一般 ４１ １７１


























形態素 タグ 関西フォーク 一般フォーク
笑う 動詞－自立 ９ ４５




手紙 名詞－一般 ３ １９
さよなら／さようなら 感動詞 ８ ３１
捨てる 動詞－自立 １ １６
約束 名詞－サ変接続 １ １１
ふたり 名詞－一般 ３ １９























48 すいませんねと笑うあなたの笑顔 とても凛凛しくて 「雨やどり」（さ
だまさし）
49 さみしさのつれづれに 手紙をしたためています あなたに 「心もよ
う」（井上陽水）
50 あなたに「さよなら」って言えるのは今日だけ 「２２才の別れ」（風）
51 思い出クルクルまるめて捨てた 荻窪二丁目 裏通り 「荻窪二丁目」
（南こうせつ）
52 約束どおり 町の教会で 結婚しようよ 「結婚しようよ」（吉田拓郎）












































































































３ 『實踐國文學』６９号 ２０００６．３．１５ 実践国文学会
４ 同上 ７２号 ２００７．１０．１５ 同上
５ 同上 ７３号 ２００８．３．１５ 同上
６ ニューミュージックに属すると判断し、本稿での検討対象としなかった、主な
歌手名を記しておく。
アリス／五輪真弓／オフコース／海援隊／甲斐バンド／中島みゆき／長渕剛／
松任谷（荒井）由美／松山千春
７ 「オランダ」と「ギリシャ」は、それぞれ「オランダ坂」「ギリシャ時代」とい
う語の造語成分として使用されていた。ここでは、歌詞の紹介は省略する。
調査対象曲リスト
＊歌手名（アイウエオ順）毎に、曲名、発表年を記している。（発表年のない
ものは発表年不明）
＊「自作自演」を基本としている歌手のみを取り上げているが、その歌手が自
作以外の詞を歌っている歌も一部含んでいる。
【関西フォーク】
赤い鳥：赤い花 白い花（１９７０）／竹田の子守唄（１９７０）／翼を下さい（１９７０）／美
しくも哀しい人生（１９７１）／河（１９７１）／言葉にならない言葉（１９７１）／
忘れていた朝（１９７１）／赤い屋根の家（１９７２）／紙風船（１９７２）／風は旅
（４７）
―２５２―
人（１９７３）
あのねのね：赤とんぼの唄（１９７３）／魚屋のおっさんの歌（１９７３）／雪が降ってい
ます（１９７４）
泉谷しげる：白雪姫の毒リンゴ（１９７１）／戦争小唄（１９７１）／春夏秋冬（１９７２）／春
のからっ風（１９７３）／眠れない夜（１９７４）／家族（１９７６）／野良犬
（１９７６）／おー脳／国旗はためく下に／人生をこえて
五つの赤い風船：恋は風にのって（１９６８）／血まみれの鳩（１９６８）／貝殻節（１９６９）
／遠い世界に（１９６９）／まぼろしのツバサと共に（１９６９）／まる
で洪水のように（１９６９）／これがボクらの道なのか（１９７０）／時
は変ってしまった（１９７０）／えんだん（１９７２）／花と空に…
（１９７５）
遠藤賢司：本当だよ（１９６９）／雨あがりのビル街（僕は待ちすぎてとても疲れてし
まった）（１９７０）／満足できるかな（１９７０）／夜汽車のブルース（１９７０）
／カレーライス（１９７１）／待ちすぎた僕はとても疲れてしまった
（１９７１）／いつの間にか雨が（１９７２）／嘆きのウクレレ（１９７２）／ねえ
ちょいとそこ行くお嬢さん（１９７２）／遠い汽笛（１９７５）
岡林信康：ガイコツの唄（１９６８）／クソクラエ節（１９６８）／山谷ブルース（１９６８）／
チューリップのアップリケ（１９６８）／手紙（１９６８）／友よ（１９６８）／今
日をこえて（１９６９）／それで自由になったのかい（１９６９）／私たちの望
むものは（１９７０）／俺らいちぬけた（１９７１）
加川良：教訓Ⅰ（１９７１）／ゼニの効用力について（１９７１）／戦争しましょう（１９７１）
／その朝（１９７１）／伝道（１９７１）／求めます（１９７１）／偶成（１９７２）／親愛
なる Qに捧ぐ（１９７２）／流行歌（１９７３）／下宿屋
加藤和彦：僕のそばにおいでよ（１９６４）／僕のおもちゃ箱（１９６９）／アーサー博士
の人力ヒコーキ（１９７１）／家をつくるなら（１９７１）／不思議な日
（１９７１）／魔法にかかった朝（１９７１）
加藤和彦と北山修：あの素晴らしい愛をもう一度（１９７１）
ジローズ：あなただけに（１９６８）／戦争を知らない子供たち（１９７０）／愛とあなた
のために（１９７１）／青春の別れ道（１９７１）
杉田二郎：人力ヒコーキのバラード（１９７２）／男どうし（１９７５）／君住む街（１９７６）
／ANAK（息子）（１９７８）
高石ともや：死んだ男の残したものは／春を待つ少女／学校で何を習ったの（１９６７）
／チューインガム一つ（１９６７）／想い出の赤いヤッケ（１９６８）／主婦
（かあちゃん）のブルース（１９６８）／受験生ブルース（１９６８）／
（４８）
―２５１―
高石ともや＆ザ・ナターシャ・セブン：私に人生と言えるものがあるなら（１９６９）
／陽気に行こう（１９７０）
高石友也・マイケルズ：坊や大きくならないで（１９６８）
高田渡：自衛隊に入ろう（１９６９）／アイスクリーム（１９７１）／自転車に乗って
（１９７１）／しらみの旅（１９７１）／生活の柄（がら）（１９７１）／銭がなけりゃ
（１９７１）／夕焼け（１９７１）／系図／値上げ／ミミズ
ディランⅡ：プカプカ（１９７１）／ガムをかんで（１９７２）／僕の街（１９７２）／悲しみの
セールスマン（１９７４）／追放の唄（１９７４）
友部正人：大阪へやって来た（１９７０）／もしもし（１９７１）／一本道（１９７２）／長崎慕
情（１９７２）／にんじん（１９７２）／ふーさん（１９７２）／密漁の夜（１９７３）
中川五郎：殺し屋ブルース／うた／２５年目のおっぱい（１９７５）
なぎらけんいち：万年床（１９７２）／悲惨な戦い（１９７３）／葛飾にバッタを見た
（１９７４）
西岡恭蔵：街行き村行き（１９７４）／あこがれのニューオルリンズ
西岡たかし：風が何かを……（１９７１）／そんな気が………（１９７１）／そんなに愛が
欲しいのなら（１９７１）／満員の木（１９７２）／君がやって来る（１９７６）
／木枯 えれじい（１９７６）
はしだのりひことクライマックス：花嫁（１９７１）
はしだのりひことシューベルツ：さすらい人の子守唄（１９６９）／風（１９６８）
フォーク・キャンパーズ：おーいプレイボーイプレイガール
フォーク・クルセダーズ：帰ってきたヨッパライ（１９６７）／さすらいのヨッパライ
（１９６８）／ドラキュラの恋（１９６８）／何のために（１９６８）
／水虫の唄（１９６８）／イムジン河（１９６８）／悲しくてや
りきれない（１９６８）／青年は荒野をめざす（１９６８）／戦
争は知らない（１９６８）／花のかおりに（１９６８）
ブレッド＆バター：野生の馬（１９７１）
【一般フォーク】
浅川マキ：かもめ（１９６９）／ちっちゃな時から（１９６９）／夜が明けたら（１９６９）／赤
い橋（１９７０）／ふしあわせという名の猫（１９７０）／あたしが娼婦になっ
たなら（１９７１）／港の彼岸花（１９７１）／あの娘がくれたブルース
（１９７２）／こんな風に過ぎて行くのなら（１９７２）／裏窓（１９７３）
井上陽水：心もよう（１９７２）／限りない欲望（１９７２）／紙飛行機（１９７２）／人生が二
度あれば（１９７２）／断絶（１９７２）／夏まつり（１９７２）／東へ西へ（１９７２）
（４９）
―２５０―
／夢の中へ（１９７２）／白い一日（１９７３）／帰れない二人（１９７３）／傘が
ない（１９７３）／氷の世界（１９７３）／闇夜の国から（１９７３）／夕立（１９７４）
／Happy Birthday（１９７４）／青空、ひとりきり（１９７６）／Good, Good−Bye
（１９７６）／青い闇の警告（１９７８）／ミス コンテスト（１９７８）／あかずの
踏切
イルカ：あの頃のぼくは（１９７４）／君は悲しみの（１９７４）／なごり雪（１９７４）／海岸
通（１９７５）／片想いの少女へ（１９７６）／サラダの国から来た娘（１９７６）／
雨の物語（１９７７）／植物誌（１９７７）
NSP：さようなら（１９７３）／雨は似合わない（１９７４）／夕暮れ時はさびしそう
（１９７４）／ゆうやけ（１９７５）／さくら草（雪どけ水は冷たくて）（１９７５）／線
香花火（１９７６）／北北東の風（１９７７）／弥生つめたい風（１９７７）／八十八夜
（１９７８）／冬の花火はおもいで花火（１９７８）
小椋佳：さらば青春（１９７１）／少しは私に愛を下さい（１９７１）／しおさいの詩
（１９７３）／残された憧憬（１９７３）／春の雨はやさしいはずなのに（１９７３）／
この汽車は（１９７３）／めまい（１９７５）／傾いた道しるべ（１９７５）／揺れる
まなざし（１９７６）／忍ぶ草（１９７８）
かぐや姫：あの人の手紙（１９７２）／加茂の流れに／マキシーのために（１９７２）／雪
が降る日に（１９７２）／アビーロードの街（１９７３）／神田川（１９７３）／僕
の胸でおやすみ（１９７３）／赤ちょうちん（１９７４）／妹（１９７４）／置手紙
（１９７４）
風：２２才の別れ（１９７４）／あの唄はもう唄わないのですか（１９７５）／君と歩いた青
春（１９７６）／ささやかなこの人生（１９７６）／海風（１９７７）／そんな暮らしの中
で（１９７７）／トパーズ色の街（１９７７）／ほおずえをつく女（１９７７）／夜汽車は
南へ（１９７７）／Bye Bye（１９７８）
グレープ：精霊流し（１９７４）／追伸（１９７４）／朝刊（１９７５）／ほおづき（１９７５）／無
縁坂（１９７５）／縁切寺（１９７５）
さだまさし：雨やどり（１９７７）／案山子（１９７７）／吸殻の風景（１９７７）／桃花源
（１９７７）／飛梅（１９７７）／主人公（１９７８）／檸檬（１９７８）／関白宣言
（１９７９）／道化師のソネット（１９８０）
ふきのとう：白い冬（１９７４）／初夏（１９７５）／街はひたすら（１９７５）／南風の頃
（１９７５）／風の船（１９７６）／風来坊（１９７７）／流星ワルツ（１９７７）／影
法師（１９７８）／春雷（１９７９）／やさしさとして思い出として（１９７９）
南こうせつ：荻窪二丁目（１９７５）／旅するあなた（１９７５）／花一文目（１９７５）／今日
は雨（１９７６）／愛する人へ（１９７７）／夏の少女（１９７７）／夢一 夜
（５０）
―２４９―
（１９７８）／れくいえむ（１９７９）
山崎ハコ：かざぐるま（１９７５）／橋向こうの家（１９７５）／望郷（１９７５）／気分をかえ
て（１９７６）／白い花（１９７６）／藍色の詩（１９７７）／あの海に（１９７７）／水
割り（１９７７）／ヨコハマ（１９７８）／クレイジーラブ
吉田拓郎：青春の詩（１９７０）／マークⅡ（１９７０）／イメージの詩（１９７１）／今日まで
そして明日から（１９７１）／結婚しようよ（１９７１）／夏休み（１９７１）／あ
る雨の日の情景（１９７２）／おきざりにした悲しみは（１９７２）／せんこう
花火（１９７２）／旅の宿（１９７２）／どうしてこんなに悲しいんだろう
（１９７２）／人間なんて（１９７２）／春だったね（１９７２）／祭りのあと
（１９７２）／伽草子（１９７３）／落陽（１９７３）／人生を語らず（１９７４）／ペニ
ーレーンでバーボンを（１９７４）／となりの町のお嬢さん（１９７５）／明日
に向って走れ（１９７６）
りりィ：クイズの賞金（１９７２）／ジュン（１９７２）／心が痛い（１９７３）／風のいたみ
（１９７４）／私は泣いています（１９７４）／オレンジ村から春へ（１９７６）
（たなだ てるよし・実践女子大学教授
やまうち ひろゆき・実践女子大学教授）
（５１）
―２４８―
